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PRÉSENTATION 
Recherches écologiques sur le littoral de la Manche 
par lVI. J. JACQUET 
M. BLA:\"CIH.nD. - L'ouvrage de l\L J. JAcQLTr, docteur vétérinaire 
et docteur ès-Sciences, intitulé Recherches écologiques sur le litto­
ral de la Manche, porte comme sous-titre : les pré-salés et la Spar­
tine de Townsend, les estuaires et la tangue. Il constitue le tome V 
de !'Encyclopédie bio-géographique el écologique éditée par 
p. LECHE V ALIEH.
C'est un ouvrage fortement documenté, comportant r .35o réfé­
rences bibliographiques. Il est axé sur une Graminée, Spartina 
townsendi, apparue en r 8ï9 dans la baie de Southampton, décrite 
en France, pour la première fois en 1903, qui a atteint et colonisé 
la plupart des estuaires de la Manche et qui continue encore actuel­
lement son extension sur le littoral français. 
L'auteur en envisage successivement l'étude anatomique,_ la 
répartition géographique et l'écologie. Dans cette dernière partie 
sont examinés l'aspect bionomique des stations, les conditions du 
milieu, l'adaptation au milieu el l'influence de la Spartine sur le 
milieu. 
L'étude ainsi entreprise sur une curieuse graminée devenue par­
ticulièrement caractéristique des prés-salés, a fourni à l'auteur 
l'occasion d'examiner bien d'autres problèmes concernant le litto­
ral de la Manche et de leur donner des solutions convenables. Ainsi 
en est-il des prés-salés, de leur flore, de leur faune et de leur pol­
défisation, de l'océanographie des estuaires et des baies, de la bio­
logie des plantes halophytes et xérophytes et du sédiment fluvio­
m arin encore mal connu désigné sous le nom de tangue, ce « trésor 
de l' Agriculture ;>, utilisé comme amendement des terres. 
Si le naturaliste peut trouver dans cet ouvrage une abondante 
moisson de faits et d'observations, le vétérinaire peut aussi y 
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recueillir des renseignements très intéressants sur les prês-sal<'."5. 
n otamment sur leur description géologique et bo tanique et sur les 
qualités alimentaires de Spartina townsendi : alcalescence , teneur en 
sel, en cellulose , en matières glucidiques, en acide ascorbique. 
L 'ouvrage que je viens de présenter fait grand honneur à son 
auteur qui mérite d'être félicité aussi bien pour son érudition et la 
clarté d'exposition que pour son style qui en rend la leclure 
.attrayante. 
